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がなかったO これらの問題に対して X線回折像(赤道線反射)の定量的な解析を行なった。 x線回折強



























赤道面上中角領域のデータをこのような近似法により、また小角領域を通常の Fourier- Bessel 変換
法で解析し、共に素繊維の数が11本の可能性が最も強いという結論を得た。
本研究は単細胞生物の運動に関する基本的知見を提供するものであり、学位論文として価値あるも
のと認、める。
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